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DIRECCIÓN' GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Circula r.-Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la admi-
sión, como alumnos, en la Academia Especial de Sargentos; de
loscuarenta y ocho que, con expresión de los cuerpos y armas
á que pertenecen. iñguran en la relación siguiente, que empieza
con el alférez graduado, sargento primero de Infantería Don
Atanasto d~ Pnndo y Gómez, y termina con el sargento se·
gundo de Artillerílt E~.éban Gm'cia Sebastián, á quienes ha
correspondida, entre los aprobados en el concurso de, ingreso
verificado en el mes actual, la calificación de admitirlos, según
las prescripciones reglamentarias y lo dispuesto por la real or-
den circular de 7 de Julio último (D. O. núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguienteso--Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 3l
de Agosto de 1888.
Señor ..•..
Relación que se cita
Armas I Cuerpos Empleos NOMBRES
! Regimiento de las Antillas, núm. 44.•... , . SargentQ 1. °.. D. Atanasio de PalUlo y GÓmez.
Idem de la Constitución, núm. 29.......... Idem 2.°...•.•. José Gómez Sáne.hez.
Cazadores de Barbastro, núm. 4.. , ........ Idem I.? ...... "Ionso Gal'cía Roi11S.
Regimiento da Vad-Rás, núm. 53 ........• Idem 2.0 •••••• D. EOI·tque Gareía ....ueas.
Idem de San Quintín, núm. 49...•........ Idem.......... » José López Mllrillo.
Idem de Mallorca, núm. 13...•.•......... Idem.......•.. Gnill('\rmo Fernálldez Sánehez.
Idem de Isabel II, núm. 32................ Idem.......... 1". LllilOl López LUnas.
Idem de Navarra, núm. 25................ Idem ...... ,." Juan ltlli..an,da Ocltoa.
Infantería.... Idem de Canarias, núm. 43................ Idem.......... Ped..o Gallardo Santo!'!.
Cazadores de Reus, núm. 16•.•..• '" .•... Idem.......... t::iaudio Doiningllez Deán.
Regimiento de San Quintín, núm. 49.•.... Idem.......... F ..aucíseo Bo....uel Nlíñez.
Depósito de Ultramar en Madrid ..•....... Idem .....•.••. Grano Cembranos Oteruelo.
Regimiento de Luchana, núm. 28....... , Idem...•...•.. lVIiguel Bañolas Pnl'!sano.
Idem de Garellano, núm.' 45.............• Idem.......... F ..anci"eo Rome..o ~Iacías.
Idem ele Arturías, núm. 31.........•...... Idem ..•.•••.•• Ucmetrlo O ..tiz Pastor.
Cazadores de Puerto Rico, núm. 19....... Idem.......... Ramón Séoane Ba..eo,
Idem de Barbastro, núm. 4....••......... Idem....•..... Sé..vulo "1'1'0)'0 lIlorales.
Artillería .••. 1Primer batallón de plaza .......•.•.••.•. ; Idem .......... ¡¡annel Díoz Mozo.
Regimiel'lto de la Constitución, núm. 29... Idem......••. D~ ••Ias Sáncbez'GU.
Idem de Míndanao, núm. 56............... Idem .•....... dacinto Lau,",ín Viola.
Idem de Sería, núm. 9.................... Idem ......... Vieente lIemtón San .Juall.
Cazadores d~:,¡\.lfonso XII, núm. 15......•. Idem ..•. '" .. ... José Ihlnllm Piñol.
Regimiento de Garellano, núm. 45..•.... , Idem......... José {;Ilbile¡;: Blftneo.
rn!,nt.ri,.. , '1 Idem de Garellano, núm. 45....•...•...•.. Idem..•.•.... José Ma..tín Hateo.Idem de Vad-Rás, núm. 53....•..•.•.• ; .. Idem.. , ....•. dnan IIl1guel 4mat.
Idem de Baleares, núm. 42..•••••..•.•..•• Idem .......•. Gltfae}, Bea'jillo Ló,ez.
Cazadores de Llerena, núm. 12.....•...... Idem .......... "-ntonio Loeas E¡;¡eobal·.
Regimiento de América. núm. 14...•..... Idem.••...... ..••-ascnal Goñi ltla..cllUeta. .
Idem de Gerona, núm. 22.........•• ; ..... Idem ...... '" » Fermin Gutiér..ez 1c'l\bel.
Caballería...•
\ Idem ele Sevilla, núm. 33.................. Idem . .•.•••.. » José ,de la ....ega ....omba..dia.
Academia especial de su clase .......•.. , .• Idem ....... " » m.annel ('id Pombo.
Regimiento de Filipinas, núm. 52......... Idem ....•.•..• llamón Soriano Ceb..lán ,
Idem de Bailén, núm. 24.................. Idem ....•••.. D. "-ngel Pellah'a J¡ménez.
Infan tería....
Idem ele Garellano, núm. 45..•..••....•.•• Idem......... . José Suárez San Poi.
Idem de Luzón, núm. 58.................. Idem •.••.•••• 1). Gabl'iel Cabezas ¡lOiñeiro.
Idem de Filipinas, núm. 52................ Idem ..•.•••.• V¡eente JU:JRivas.
ldem de Zamora, núm. 8...••......••..... Idem ......... ltInrlano Va buena Fernández.
Idem de Soria, núm. 9.......•.•.......... Idem......... D. tingel Fernández Seone.
I
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Armas Cuerpos Empleos NOMBRES
~ :Regimient o de R eserva, n úm. 15. ...... .... . : S&gantQt2.0.. D. Jl.ifl·edo Benavente Garehl ,
Caball ería.... Idem de ,Reserva} nú,~. 15.. .. ... ..... "". l dem •••
o
: ' N" » Herntinio rllenavente Garcia.
Academia de aplicación de su arma... ~ . . . . ídem I. ...... - Juan ilh.aro Rodríguez.
Ingenieros .~, t Tercer regimiento ch¡. Zapadores-Minadores. ' Idem 2.0-. • . . • , : f:~ndos;"lfende Sánefiez. .
. . ) Regimiento doR, ,,, ,,,,, núm. lO... ...... . Idem. -•...••. . Ramón (~antor Sáe~. .
, . Cazadores de .Almansa, núm..13 . '" . . ... - .• , Idem.... .. ...... qjosé l'ilanzano Martín. .
Caballer ía. . . .. Iderd de Ar labán;_nú m. 24..•:.... :.; .. . . .. . Idem .. ..... M "'ntonio Gunzá!ez Ooron_I'O'.
',' -, -.Regimiento de Reserva ,num. 1. ". . . ... . .. . ldem.... .. ..... D. Arturo S alas Peussi.
: .··Idenj. íd' .. ro : ...... . . . ...... . . . .. . .'. . . . . . .. . . . Idern... . . ..... .. Joaqllín "'kmso Reklio.~
Artillería . . • . \ Quinto batall ón de Plaza. . . . ... . .... .•.. . . Idem ......... . Esté!um Garei?, S ebastián.
-
.....
Madrid 31 de Agosto de 1888.
" '. '~ . ' O'R,YAN
'Excmo. Sr. :-En atención á que el sargento segun do del re-
gimiento Reserva de Caball er ía, núm. 20, D. José Robles
de 11liguel, por la tramitaci ónindispensable de instancia que
promovió en tiempo epor tu uo, se eiaw in:ó dg ingreso en.la Aca-
demia especial de sargentos, cuando los exámenes del último
concurso 'Vex-i,fi.cado. en ésta habían termiuado, raz(¡.n por la cual
no fue inolu ído en la propuesta reglamentaria de admisi ón en la
misma , como por la valo raclón 'de las natas que obtuvo, le hu-
, hiera corresp óndído serlo: y de confo rmidad con- lo propues ño
P@l' el Dsreetor general de I nstruecicn Militar, el R EY (q: D. g.),
J' en su .nombre la. REINA Regente del, R ein o, ha tentd&k bien
coneeder el ingreso en la citada Academia á dicho sarge nto .
. De.r eab o~n lo digo IÍ V. B. para su oonocim,ientQy efa&t05
consiguientes.-e-Dics guarde· -á V. EL mu chos a-&os.~Madl.'id ~1
de AgostQ~e,188& . "
por la cual se confiriÓ una comisión del servicio que hahía de
desempeñar en esta 'cor te) á las órdenes del brigadier Ií&• .Juan.
Satcedf), al ~a1?itan dal bataHóll tJ8!zaff.(}h'Sde 'J,'arifa U. rlla~
unel '1'orres yóAsero;za, en 'll.seJltido d~ qu.e el segundo apeo
Ilido de dicho oficial es el que queda expresado, y no 1tInrzoa
CQ.ffiQ.e'kui"QC,3.dameJl.te:<se e.mJ.sign6.• .
De r eal orden lo digo a V : N-, para su conocimien to y efectos
conaiguientesv--Dios guarde á V . E . rsu ehoa años -:""Madrid 31
de, Agosta de ~888...
O'RYAN
Señor Director general de tldmud~r'aeión ltlmt:u·.
,Señor e3 Capit an general ne E~tpemadn,.a, Dsreoter general
lie lflfi~'l"eria. y QOIll\ll¡r¡.dl/.nte geru::N.l Q.<) (it}l.Ita. • ' ':
DIRECCf.ÓN GE'NERAI; DE AR'1 I LL E"RÍA:
; ~Mr Director g,eneI.'%l q~ ~d.m.iq.~t'l'4.~h\~t ~'ilitar.
; SeJ;:or OapitaIM. geMr~l d.~ G,ª,iei.",
Señor D.iJ.w~)' general de CJa La ll e r ia .
Señ or Director general de Jldmlnistl'ación ..liUtlll·:
~ñor Director ge:qf}~a\ <le "m.l,~w.t''leió,! flil,l,tlll'-
Selieres Capitál! ~I¡l~YM Q(} CJ~JI't I~ Í1i~~ft Y :Ojt'.Gto~resl
, ~ generales de Caballe"já y:.A....~~·Iltl.
E xcmo. S r.:-S. M. el R EY (q. D. g .), Y en su nombre la
REI'NA R egente del Re ino, de confor midad con lo propuesto por
el Direeto-:r- gene:r-a} ere Ar-tiUefia, ha. ten-lc1e §; Melt resolver- lo
li siguiente: . .
1\ Oorni'!3iones f.° Confiar al teniente coronel , D. lUanuel González Es-
l t téftBni, segundo jefe del cuar to Depósito de reclutamiento y re-
. ' SUB~EQj¡l,ET.A;.R,:iA,.-$.Ef1CIÓ:& 1:m CA]¡IPAÑ:¡\ . S81'Va de ArtiH~l1'ía~ una óomisi én del s®<T"íeio, sin ti empo fijo, .
" , pana esta corte, enla que j?resta;rá el de vocalponente de la 00-.; ~ Excmo. ,Sr.:-S. M. elRE~ eg· D~, '~·),.Y en su nembre la . ~i$ión para la redac c í ón íle. los r~~Iame1)..t().~ de las piezas de
~EINA Regente del R.eino ,.M. tepj,do á bien. autorizar al coman- coata, t/La.zRY &i,Jt~~, c.oJ¡lfl titlJ.id~ enla, Pi:I:€\cG:~6-n General de Ar-
q~l1te de Artdller ía, n. lManl~~' el,!> ",h(!.nÍl y. nqmil'e;, de tlllería, hasta que termine sus tI'l;lIbaj:0S ~
..Irellallo, y ai comandante, gfildúa.d(l, t a,pi:tlln de Caballería; 2..1> Que el citado Wnien.ie eerenel s.e ~on~ á 'las órdenes del :
•• U,,¡munde de Güel Y' "6'I'IJ4~R, ma'Ntuéi de Val carlos, pr igadier J,lresíüente d:e fa.al):tedil}T1a «o.wi,..i:ó~,
~regados militares á la: Etnb~tada et~ &~a.tl¡¡. én P ar rs, para a.o Q.u~ ~l. ie(e e;x. ¡:H'~f\adQ SI} ocupe. a~Í,I¡~i~m.o con los demás
~istir á las maniobras qQQ: <:J:fl e.L p.rQ~~mQ. o1lw1q 4llUl.de ~levarse YOQaleade. la eomi&ióll referida, en la nwd tftc;lción y r educción'
lÍ.:cabo por el tercer.: C:~~ d'e ~iér~ito, f~Jlllés.~ d,El:lii0n<l~ &m.b.os; ~ 103juegos q~ <!>l'mas y aeQeso:riosy en la- ravisió.n d.edotaciones :
qísfrutar de la doble ~atiScaci6n fJ..oo se:qala la regia 3.P' del ' ete Jos,mismoS'. .
ctuadro demostrativo ane~tl á lall. i~t~cciQJ;l.es pa..ra agregados : A.o Que 'durapte tQc1,g Ell tje.U1p~ q~~ ~l. \@iente coro nel de ;
11,til ita res, aprobadas por re~QJ.'deu r;le S1. aeM~fz6 de ~880\ c~:m , qu~ se. trat a¡ pel'man,e~.oa en eomisión., co.l1;tinúe disfrutando del '
qjl-rgo á los aumentos M-\' Q~I\\t~lQ 3.,0. al't:\eulo a.\l. (jel v.ige.n.te : sUE\Mo que le coI'I'eSflop.d~ p.or Sti- d'e~ti,l'.l o en f;l} (J uar to DElllQsi.to
pres up uesto, y quedand o sin ~feeto 1!lJ :real orde~ d~ 22 cJe.l ae~ ; d;e fec~~talA~.Q,to Y' rll (l~<r.v~. .
~~al (D. 0: núm. 186)? ~ue dl~pu~p asistl~i;le .ll.~ic~9s agregados ' De rea~ orden lo <;l ig;Q. ~ v ..~ pAlia. S1+. c,Q¡J;l,~~imiento y efeotos
~ las manIobras del de.c..UM ~X\O Quer p,Q d~ e.leJ,'l>}Í¡O. . GOniSiguLe.n.t~s.-:-DiQ:¡ gua:~d\ll ~ v. El:. muoh 0.S: a:tl.os.-Madrid 31
l ; De r eal orden lo digo ~ V..It· J¡\a~ .sQ eQJlQ~lJ}i~nlo y: ef~(Jt~íl¡ <de Agesto d~ l 8$$'. .
qj)nsig uientes .- Dios guarM á V. E. muchos R110s.: :MaElr id 31
q~ Agosto de 1888. '
:Qe&t~:J:'l.o.~:
r¡I.R,Ji:C§J¡Ó.JIl'f qJCl~Jji~b.:f, M @'AB~'¡:RtA
' : Exorno. Sr.:-:La REINAR!i\i~~~ R¡j.n.~... ~n ~9w.:Q:r: ~ ~1~1I.~;K.,cXl)..P , ~¡::-i 1v.\. ~lR¡ljl"x' (q .<1) " g.~, :Wep su nombre 111.
tt~ Augusto I!ij~ el"RJlY'WtJ: . n. g>. ):~ a.e ha s.e¡Jl\"~d(i)¡ d~p.cmer q1lej , RE1I'N~ Rl:lgen.U>"c\ell}eino" d0 .~Jlto~id~l ~~ lo propuGsto por! rectifique la r eal ~l'd'en de 1'8 de.Ja}io último tD. O. Dil~. lOO},. .'el :p.ireoter gelleP8:l, de 0abal1'erÍ&, ha teni'~'O {( 'bien disponer: que.
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.el:capitán del r.egirniento de Mallorca, D,. Andrés 'l'JOns San-
talN1l~U,desempeñe el cargo de ayudante mayor del mismo,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 24,(le Septiembre
del año anterior (O. L. núm. 378.) ,
De real orden lo digo á V. E. par;!l. SU conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrld 31 de
,A.g(),sto de 1.$88.
O'RYAN
Señor Director general de ¡\d.Jl)iuirstraelón Jltular.
Señor Capitán ~eneral de 4,;atlll!lña.
Excmo. Sr.:-'-El Rar (q; '). g.}, yen su nombre la REINA
Regente del Réino,.se ha servido aprobar la comisíQ-nQ~ eon-
ducción de potros que han desempeñado el teniente D. nal,;,
mun40 López Santiago, alférez D. Toribio Gomez Gar-
cia, y el segundoprofesor veterinario D. Grego~l.. Oorr~~o
Jiiménez, todos del regimiento Lanceros de España,·'/.o de Ca-
ballería, según la relación que V. E. aMmpafi.6 á su escrita fe-
cha 13 del mes actual, concediendo á los interesados, previa la
justificación y liquidación que proceda, los beneficios que deter-
mina el art, ,24 del reglamento de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á, V. El, para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 31 de
Agosto de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.}, yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto p'or el Di-
l'eet0J:! geneFal de r:ngenie¡lo~,se ha dignado autol."'izal!' ':t deel'&~~r
indemnízable, en la fwma. que determinan 10s artrouloa lO JJ \1
. ,.
del reglamente, de 1.~de Iüciembre cle '1:334, :p'o.r ~ flazo ~~ ti'eá
meses, e0nta<f0sá pa-r-tiF del {til), en que empiéce:a 108 wabajo,~
campo de la; 0emisión qu.e hanl de &$empe:ia~, etealili..¡jáft .q"
I<:1dnal'cJo 4?;\i!tzal'es y .0)·...00, ¡y tenieBte D • .l.1'fol1~_~~~. ,
.ei... 8.cml'e, ainbl9sdel ba:ta1l6n de Fer1'0earl'-iles, ee-Júnett~
/lG'1 :pooye<>.to. de vía félÍllea militar en 1~$llc0.j:6-n d~ q~~J¡~:v,~ .
á Pozuelo. . '
Señor Ca~it~n, ~eÍ).erJl! de G,·a,.a~ª.
Señor Director ~eneral de "dministraclón MIli,Car.
Excmo. Sr,:-En vista del escrito de V. E., de 18 de Julio
úHimo, .el RE'Y (q. p. g.), .y ~Ú ~lJ. noml11'e la RliJINA Re~~n~ del
JitllÍD9, de cbnf()J'midad :eo.:aJo i'ufoFl'l;l:.a,~ par el Dil1~e;f,ott gens-
;¡:';Ü de I¡¡geni.erlJ,S, se }.Ia.digíiado ttutouizal' 'Y ~(l1aNr il!luem.Jl.¡;"
eable, pOf'el p.lallO de qua,tFa días, en la í'ü;l"maqu6 ootoJ?ntm(W.
lesartíJ;!liJos 10 'Y II del regllVm~pto_d6 l. "<'le Diciem~re--de l~"
1 jt .€º~isiónque ha de ,cles¡¡mPet!l\:f en Ronda el 9.ªpHá;p, Ita :m~­
..Ai¡;rQs.~,: .llte,d!!"'~-!l~~l=!!~I'!_~~D~.J~().~t:~_ ,~~""la._ fe~isMJi
tl¡j~fieÜ)fl nJilHi.v:r~s" ,j("que .¡le l',€:fi.eF~ la re.al 0rden ·.de 9 M Mayo
último (O. L. núm. 183).
f,' De rEl!!.l ordell lo digo .á V.. E. para sU,- cOll..oJli~ientQ Y' ef~ctos
.~oJl§iglli€ntEi.g.=Di.o>s gua-r,da á V. ,E. muchos a1io¡¡~.".,.Madrí¡i 'al
de Agosto -de 1888. .
O'RYAN
O'RYAN
Sei\0J' C~pi~:p, geR'eral ¿¡.~ Bu.rfiP~'
Se~OF Director ~eueral de "~~i"st..ación ltImtlll'.
Señor Capitán general de l.W...varra•
Señor Director general de Administracion 1Ilmtar~
" ,
Exomo. :$r,.:~El REY (q. D. g.l,y en su nombre la hnu,
Rogenti del Reino, de .ccilformidad eon lo propnesto-perel Di-
"vector general de IngenietÍtlll, se. ha dignado ~probar las in-
d emnizaciones devengadas, en' el mesde Julio último, Pª,l' el
P ~'I'SOijál faeultatlvo de intervención y dél material de Ingénie-
JI osque sirW'e en &sedi$triio, y que.im}Jortan 620 ,peseta!>, de llijJ ."
qu e 272'tü corresponden á dietas, y las 347'W pesetas Testant~s
á ¡:!;asw§ t~ locomoción. ,
De real orden lo digo á V~ E. para s.u.li9noci¡:ni(}llt9 y~facÚ)s
conslguientes.c-Dios guarde á V~ E. muchos años.-Madrid 31
d~ A¡,¡pat9 de. l$f~,
lo.de:t;:n,nizaciones
Selior Capitán :~eA~i.a.!.df' lI,.V,q~F",'
Seilor ~irector ~el).eral de "d...!ni~tra~!6.qBUllar.-
Il(RECCIÓW GENERAL DE ADM;INISTRACIÓN MiLIT,¡\R
~~<E¡;n§. $:t'.~"..,.J\ill R~'f {/l. p, .g.), y ~;Su 'ne-J;l!brtid». ;"B.:¡¡:¡l\TA.
:R~.ent~ Il.elR<J:iM•.~!f h¡¡, slil;ry~d~ ~¡;pnib3¡p lfl. ftPIPi~¡p.n pe; cpp,-
ducción de potr~ :dj?§e.miPN1~1'tj.p.op #1 tePiellK# ~. J'.eU~ 4~
¡J~Rl,l;tt9 1J.ª:J'ff~', j}U:~l'í.J~ P# ,Aliljp,u4r.9 ~¡PA',UQ 1,§1.~l!!j¡l!S, y :
~l $ólg-(~J¡1~t), PT..of~!i9r V@~~rÜjª.!'iQ ... ~J"~J I'~NU~. G~U!~l!l~:l"
todos del regimiento Dragones de Numancia, 11.Q.íl C~bªJlllf;ílh
según l.;;t F@];wión que. acompaRó V. E. á su escrito fecha 9 del
mes actual;. conce~iendo á los interesados, previa la ju~tifioaci9~
y liquidJ,ción que proceda, los beneficios que determina el artícu-
lo 24 del reglamento de indemnizaCiones vig'ente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios gu~rde á V. E. muchos ap,q.s.-Madrid 31 de
Agosto de 1888. .,
EKQnJ.9. Sr,,:...,.,.,En 'Vis~a. cti.ill ·eooriW-d>3 V. El., d0~ :deJü~io
anterior, dandI) .cuelltaM1a.s comisicm@$ desempeñadatl ppI' el
snhintendente 'militar D. JI':anuel -SQ~Í'.lt 'I'~if,yel comí- ¡
s~l'io de gll~r.pa desegunda !llaS~ O~ Der,naj.d.~P al~u. y ,Bo.r..
bario, con motivo de la revista de inspección que ha gi1.ad~.el
primero á io,ll establecimientos militares de ese distrito en el '
mes de Junio último y de la~ I'~vis~scW ¡:lQWi$::ú'¡Q p.3sa¡l~ -po):' .
el segundo ~nAvila durante los meses de Marzo, Abril, Mayo;¡
Juníe preximos pasados, el 'REY (r:¡. D. g.), Y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, al ppo~io tiempo que.ha te~ido á bien
aprobar dichas comisicnes, se ha servido disponer que, previa la
justiñcación y liquidación que proceda, y mediante adicional al
semestre de ampliación del presupuesto de 1887-88, se abonená
los mencionados jefes los gastos de viaje que han satisfecho de
su peculio, ascendentes á 59'34 pesetas en total.
Es también lo voluntad de S. M. que, en lo sucesivo, tengan
derecho á este abono los subintendentes militares.jefes interven- .
'tores de ~9fl distritos, cuando ,I?~r.~n Ias revistas de inspección que
. determina Ia rE¡lgl!lsé;ptí¡na de la real orden d¡l19 de l)íciembre
de 1886(0. 1" núm. 56.1), del mismo modo que iQ ti(Ú.l,e~+;p(}~
j análogo servicio, los subinspectores de Artilíerfa ~ '~ngeIlieros,
con a,rre$lp ~ Ia .re~l disposición de 4 de 'Novi\'lmbr~ (le 18815(p. I¡. núm. 431), que modíflcó .el arto "5.0 del ;r.eglam~nto de in-
. ~IQ.ní:l;aciQnes iÍe l. D de Nc.i.ílnibre de 1~4. " "
,D~ o;rde~~ de S. 'M'.lo digo á "Y. E. para Su conoeímíento .,
de~á.sefectos.-Dio~.W#'lrileá V. 'El" muchos ~ñ,ps,-:,-M;adriq :':ll
},~ .A$.pst9 d~, tsss.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para s~ conoeimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31
de Agosto de 1888.
·O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la lWu~va.
Señor Director general de ,l.dminil;ltraciim llllilitar.
Ln.drtl.toe
SUBSECRETARÍA.-SECcróN DE JUSTICIA Y MON~EPÍO
Excmo. Br.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 17 de Mayo último, promovida por el artillero
del regimiento Peninsular del ejército de las Islas Filipinas,
Jnan'§ánchez Lena!'oz, en súplica de indulto de la pena de
un 3110 de recargo en el el servicio, que le fué impuesta en pro-
videncia auditoríada de esa Capitanía General, de 20 de Julio de
1884, por el delito de no haberse presentado oportunamente en
la época de embarco para Ultramar, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 ex-
puesto por V. E. en su referido escrito y por el Consejo Supre-
mo dé Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual, seha ser-
vido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V; E.para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 30 de
Agosto de 1888..
O'RYAN
Señor Capitán general de "'rogón.
Señores Presidente del t.~onsejo Supremo d~Gllerra f 19Ia-
rina y Capitán general de las Islas Filiptnas.
Licencia¡¡¡;
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALI,ERÍA
Excmo: Sr.:-En vista de la instancia promovida, con fecha
20 del actual, por el segunde profesor de «quitación del primer
Depósito de Sementales del arma de Caballería, D. oIl1an Za-
mel de la Fnente, en solicitud de dos meses de licencia, por
enfermo, para Valladolid y esta corte, y con presencia del cer-
tificado facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.),
yen SU nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, á fin de que pueda
atender al restablecimiento de su salud.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 31 de
. Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jld!Dinistraeión rtlUitar.
Señores Capitanes generales de ~ndalllelÍa, t::astilla la "icja
y Castilla la J'\'neva.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 20 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Cazadores de Vitoría, 28 de (~asallería, D. Nica-
¡¡¡io (Jabo Tredño, en solicitud de dos meses de licencia, por
enfermo, para :V~lladolid,y con presencia dél certificado facul-
tativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado 1~gracia que solicita, con objeto de que pueda, aten- .
der al restablecimiento de su salud. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y demás
cfectos.-Dios guarde á V" E. muchos años.c-Madtíd 31 de
Agosto de 1888..
O'RYAN
Señor Capitán general de A.nt!alllcia.
Señores Capitán general de t:-:astUla la Vieja y Director gene-
ral de .l.dministr.aeión BUllar·.
Excmo. Sr.:-En vista de la instanciaque V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 14 del actual, promovida por el teniente
del regimiento Cazadores de Vil1arrobledo, 23 de Caballería,
D. Leopoidet Arroelta AlfoiulO, en solicitud de cuatro meses
de licencia, por enfermo, para la Isla de Cuba, y con presencia
del certificado facultativo que á la misma acompaña, el REY
(g. D. g.), yen su nombre la RE[NA Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder al in teresado la gracia gue solicita, con objeto
de que pueda atender al restablecimiento de su salud.
. DC:J real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde' á y. E. mucho añoa.i--Madríd 31 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitáñ general de ,i.ndalnci!l.
Señorea Capitán general de. la Isla de {;nba y Director general
de A.dministraeión Itlllitar.
Obr-as cíentañene y literarias
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCorÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Aunqu~ las obras presentadas en el concurso
prevenido por real orden de 20 de Noviembre de 1886, tienen
apreciables condiciones, muy particulamente la que lleva por
lema «Eureka», que encierra rico manantial de preceptos y re-
vela las dotes nada comunes y aplicación de su autor, ninguna
reune las condiciones necesarias para ser declarada de texto para
la asignatura cEstudío especial de la Caballería» en la Acade-
mia de Aplicación de esta arma. Publicada con posterioridad á
dicho certamen, por el eapitáa profesor de la indicada Acade-
mia, D. Federico de Jirnáiz é lIinojosa, -la obra titulada
«Formaciones, maniobras ycombátes de Caballería con Artille-
ría», que aunque no escrita bajo el programa del certamen, pue-
de ser muy útil para la enseñanza de los' alumnos, el REY (gue
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E., ha tenido por conve-
niente declarar desierto el concurso arriba indicado y disponer
sirva, provisionalmente, de texto para la referida asignatura la
última de las obras citadas, hasta que aprobada que sea la Ins-
trucción de división, última parte del reglamento para el ejerci-
. cio y maniobras de la Caballería, se resuelva si conviene abril'
un nuevo concurso ó lo que se crea más acertado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 31 de
Agosto de 1888.
~eñor Director general de Instrllcción ltlilitar.
Pases', permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
DIREÓcrÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI;)l:NÁ
Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder el pase al ejéT-
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cito de las Islas Eilipinas, solic itado por el sarge nto segundo del
regimiento Infanter ía de León, núm. 38, Esteban Lalli;a é Jtu-
rria~a, por carecer .te de todo derecho á la gracia solicitada.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
consiguientes .- Dios ¡¡;uarde á V. E. muchos áños.x-Madr id 31
de Agosto de 1~.
. O'RYAN
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.- SgCCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
se ha servido disponer que la pensión-de 273 pesetas 75 cénti-
mos anuales, que por real' orden 'de 26 de Enero de.l883 y con
arreglo al decreto de 28 de Octubre de 1811, se concedió á Nieo·
lasa Er(luicia lUaea:ll3t;:t, en concept o de viuda del volunta-
rio Indaleeio Bizcarrolldo )' UI'eflll, y que en la actualidad
se halla vacante por haber contraído segund as nup cias dicha in-
teresada, sea transmitida á sus hijos y del causante Benito y
Pío IHz('arrondo ). IJrquicia, á quienes cor r esponde; debien-
do serlcs abonada por mano de su .madre y desde el II de N0-
viembre de 1887, siguiente día al del segundo consorcio de ésta ,
en la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, cesando en el per-
cibo el Benito, en 12 de Enero @e 1888, en que cumplió los 18
años de edad, desde cuya fecha acrecer á el total en su hermano '
Pío, quien á su vez ceaará el H de Julio de 1889 en que cumpli-
rá la misma edad , óantes si obtiene destino con sueldo del Es-
tado, províncía Ó Municipio.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .c--Madrid 30 de Agos-
tode 1888.
OCa YAN
Señor Capitán general de las P.·ovincias Vascongadas.
Señor Presidente del (;onsejo Snprcmo tle Guerra y itlla-
rina.
Excmo Sr.:-El Rsvjq. D. g.) , yen su nombre la REINA
~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
se ha servido conceder á Juan Gonz~tlczSlmtos y Maria del
JO)'o Diaz, padres de ~anuel, soldado que fué del ejér cito de
Cuba, la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos; que les co-
rresponde por la ley de 8 de Julio de 1860, puesto que su citarlo
hijo, siendo natural de la Península, falleci ó en aquella Isla de
resultas del cóler a hallándose en operacion es de campaña, el
H de ~oviembre de 1871. Dioha pensión se abonará á los intere-
sados en participación y sin necesid ad de nueva declaración á
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Ovie-
do, desde el 17 de Marzo de 1887, fecha "en que, justificada. la
pobreza, promovieron la solicitud, según'previene el real decr eto
de 5 de Mayo del mismo año.
De real orden lo digoá V. E. para-su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de
Agosto de 1888. .
O'aYAN
Senor Capitán general de (;alJtilla la "leja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.·a y .lIla-
rllla. . . .
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REIN;A
R egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer r a y Marina, en acornada de 4 del actual,
se ha servido conceder á D." Obdulia diménez (;olOo, viuda
del comandante honorario, capitán de Milicias disciplin adas de
esa Isla, O. Eduardo 'Taforo, la pensión anual de 340 pesetas,
que son los 25céntimos de los dos te rcios del sueldo regulador,
según dispone la ley de presupuestos de 25 de Junio de 1864, y la
de 16 de Abril de 1883. Dicha pensión se abonar á á la. interesada,
mientras permanezca viuda, por las Caj as de Puerto-Rico, desde
el 26 de Octubre del año pr óximo pasado, siguiente día al del
fallecimiento del causa nte . ,
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á-V. E. muchos años.-Madrid 30 de
Agosto de 1888. .
-o'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de I"uerto-Ilico.
Señor Presidente del (;on~ejo Supremo de Guc'rra J' Ila..
rina.
Exerao. Sr ':- El REY (q. D. g.), y en su nombre la 'R EINA
Regente del R eino, conform ándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina , en acor dada de 13 del actual ,
se ha servido disponer que l a real orden de 9 de Junio últi mo
(D. O. núm. 128), por la que se concedió pensión de 470 pesetas .
al año á D." Concepción Solaz y R ubio, se entienda rectifi-
cada en el sent ido de que éstos son los verdaderos apellidos de
la interesada, y no el de Sola.' con que figura en dicha soberana
disposición, que en todos sus demás extremos quedará subsís-
tente. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos a ños.c-Madr ld 31 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SlIllremo de Guerra y lla-
rina .
Pluses
DIRECCIÓN GENERAL 'DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo . Sr.:-El REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINÁ
Re gente del Reino, .se ha servido aprobar la concentración en
Tar azona, de 37 guardias civiles de esa Comandancia, verificada
en Marzo y Abril últimos, según disposición del Gobernador
civil de la provincia, de cuyo ser vicio dió V. E. cuenta á esta
Ministerio, en escrito de 11 de Julio próximo pasado; disponien-
do también S. M., que, previa la justific ación y liquidación que
proceda y con aplicación al capítulo 11, artículo 2. o del presu-
puesto de Guerra de 1887-88, se abone el plus cor respondiente
que han 'devengado 10, 10, 1l y 6 de dichos guardias, durante
3, 6, 9 y 20 días, que resp ectivamente permanecieron concentra-
dos en aquel punto.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demúa
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de
Agosto de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de .t.ragén.
Señor Director general de la GÚn.·di. t:'h!l. '
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SECCION ,DE' ,ANUN CIOS
OBRAS EN VENTA ' EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DI: INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 1) DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta.. o " . . . . . . . . 75
Idsm de sección y compañia., . • • •• .. .. .. .. • • .. .. • • •• ' 1'25
Idem de batallón•.•••..• o" _. ...•.••.•••.••••.•••••• 2
Instrucción de brigada ó regtmtento ••••••• o" o........ 2'50
Memoria general. ...• o.•.•.•••••.••.•••.".••.••• o• • • • • • 00
Instrucciones parala enseñanza del tiro' con carga redu-
, eída.•• o•. ; . o. oo.••.•••.•••• oo.. o. o•••••••..••••• oo » 15





































Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 al IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII; cada uno o ' .
Idem íd. VIII o•• o..'. o .
Idem íd. IX..•••••••••..•..•..•••.••..•.......••.••..
Idem íd. X...•............. ........... o ••••••••••••••
ldem íd. XI¡y ,Xli o ..
Libreta del Habilitado ..•. o o• : oo••..•..... o•o. "
Reglamento para"las cajas de recluta, Ilrp1'9badO por I:eal
orden de 20 de Febrero 'de 1879. ; , ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militae, aprobado
por real orden de 1.° de Febrero de 1879. . . . . . • . . • . . .
Idem de la Orden del Mérito militar aprebado por real
orden de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobadE> por real or-
den de lO de Marzo de 1866 .
Idemde la Real y militar Orden de San Hermenegildo..
ldem de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
de 10 de Febrero de 1878 .
Idem de las músicas Y.. charangltS, apro~ por rea l or-
den de '7de Agosto de Hno. . .. . . .. .. . . .. . . .. ... . o: o
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y ' oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.0de Marzo de 1867... o.•...•..... o,•.••••.•• "•.•..
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 18'79••.• o.••. " .,.
ldem para la redacción de las ~lOjas de servicio......•..
ldem para el regrmen de las bibliotecas .•.•• o•.......••
Idem para el servicio de campaña o' . • . . . • •• . _•• o. o'
Idem provisional de remonta ~ . " o.
Idem sobre el modo de declarar la responsabílldad ó irres-
ponsabilídad y el derecho á resarcimiento por dete-
, rioro, etc. o..•.. .....•• o..•••......."...... •.•.•....
ldem para el reemplazo y reserva del ejército. o. o... ' ..•
Idem de hosfitales militares .•....•.... o.. •.......... o
Idem para e personal del material de ingenieros .. o.• o•
Idem de índetiinizacíones por servicios espeeíales ó comi-
siones extraordinarias ..••. '. . . . . . . . ••. . . . ...••••...•
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ' 25 de Junie
de 1864 y 3de Agosto de 1866..•........•••...• o•••.
Idem de los tribunales de guerra.• o..•••..• oo.••••••.•
Idem de enjuiciamiento militar .••••.• o.••••• o•••••..•
Revista MIlitar Española, tomos l al XVI inclusive, ca-
da uno .. o.... . o..•...•.. • ; •.•...••.•••• o•.••.•.• o"
Estados de estadística criminal militar ............ ..•. ,
Estados para cuentas ~l}' Habilitado, uno ...••••..•.••••
Instrucción para trabajos de campo .•. o••.••.••.••.••..
Idem para la preservación del cólera... o.. o••••••.••••
8~~~Ia;Pd~~nr#::rd'ad'd~lcp~~p~'d~ .*: }{: 'ci~l' ~í'ir';ifu:
La Higiene militar en Francia y Alemania...•.•••.•.•.
Dirección de los ejércitos: exposición delas funeíones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y II .
Diccionario de legislación militar, por Mliiii~y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría..••••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .•••••
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
coronel coman~ante de E. M., D. FederiCOlda«allanes.
TÁCTICA 1'E ARTILLERÍA.
Tomo n.-La de píe á tierra y manejo de Ias anmas en los
regimientos de campaña......•.•...•....••.•.•.••.• o
Tomo lIl.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo •• o••. o.•.•.••••• , • o•••.• " .•••.•. o' ••••••••••
.T~?TICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección y escuadrón ' ..
Idem de regimiento o.• o .










































Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia•.••••••••.•.. ••.•.•• } , 1
Idem de Francia.: •••••••.• :....... Escala, 1 000 000
ldem de la Turquía europea.. • • • . . • • , "
, ' 1
Idem de la íd. asiática; escala, 1 85 ., .••.•..•.• oo•
. 0.000
. 1 ,
Idém 'de Egipto, escala, --- ' oo ..
500.000
" 1
Idem de Burgos, escala'200.000 ~ ..
, . 1
Idem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881•..••
Idem de íd., íd., id., encartonado..... o •••••••• ••• •• o •••
, IdN~::~~ .~~~~~~~~~s:~~~~~~~~~~.~ \
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela.. o•••.. : ..•.•.•.•••.•..•...•.•
Idem íd., de Cataluña .
Idem íd., de ARdalucí'a..••.•..•.•. O"
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada..••.•• o. o•. o.. .. Escala! WO.OOO
ilem íd. ;de íd., en tela . . • • • • • • •• • • •.
Idem íd., de Bxtremadura, o' ..••••••.
Idsm íd., de Valencia .
I!lem íd., de Burgos...• O' •••••••••• oo
Idem Id., de Aragón ..
ldem íd., de Castilla la Vieja o•..
Idem íd. , ee Galicia o.. oo.'
. N . 1Idem de Castilla la ueva (12 hojas) --- ..••. o., ••• o
. 200.000 •
Plano de Burgos o ••••••• : •• ':
Iclem ae Bad3:1oz o•o••.. ooo••.• o.. o•..
Idero de Zaragoza...•..••.•. ooo. o• . . • 1
Idem de lluesca...... .. Escala, 5.000
IlIem de Pamplona•• ••..••••.• ',' .• o••
Idea de Málaga..•••.•••. o•••• , .
Idem de Vitoria •••••• o•.••• o.••••.•.
, , 1
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala"5OO.000 ~ •• o
Atlas de la'guerra de Africao .•••.•••.•.•••.....••..•.•
,Jdem de la Independencia, 1.' entrega \ .
Idem a., 2.' íd .. , .•...••...•..••'•••• J
Idem íd., 3.' íd. o'................... (1) "
IdeIJ}. íd., 4." íd ••.• •.•••.•• ó •• • • • • • • • "
Idem íd., 5.' íd ••••. o ••••••••••••••• o ,
Itinerario de Burgos, en un tomo ..•.•.••••• '.' oo••.••••
Idem de las provincias Vascongadas, en íd .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarías
de las tropas .•••• o.•••.•.•••••••. o.• o••••••• ••• ; •••
~ .(1) Corresponden A los tomes u, III, IV, V Y VI de la Historia de la ,Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. Ganenl D. José Gómez _
~t"cbe: loa pedida. ~8 airven en este Depósito . " "
Se sirven los pedidos de provinoias, dirigiéndose te olioio 6en oart. par-
ticular al homo; Sr. Brigadier de E. Ir., jefe del Depósito de la Guerra,
siD cibo r~rgo que lós ga.stos qa. oo&sio•• el. "~'. .
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